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технічного стану основних засобів є необхідною умовою для розробки заходів 
щодо формування фінансових ресурсів для відтворення їх виробничої потужності. 
Покращення стану основних засобів можливе тільки завдяки їх оновленню та 
проведенню інноваційної модернізації. В процесі проведеного дослідження 
виявлено негативну тенденцію зростання зносу основних засобів, а також низку 
проблем, пов’язану з їх оновленням. 
Таким чином, детальний аналіз стану та використання основних засобів 
показав: по-перше, основні засоби відіграють визначальну роль у формування 
економічних показників розвитку підприємства; по-друге, високий відсоток 
фізичного зносу та рівень моральної зношеності основних засобів потребує 
застосування інноваційних механізмів оцінки (переоцінки) вартості об’єктів та 
прогресивної амортизаційної політики, що в комплексі буде позитивно впливати 
на процес відтворення основних засобів та прискорить окупність інвестицій. 
Для того, щоб використання основних засобів було справді економічно 
вигідним та ефективним, необхідно стежити за його технічним станом; залучати 
фахівців під час проведення складних ремонтів; вивчати ринки виробництва; 
залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації 
виробництва; усувати простої; здійснювати модернізацію, реконструкцію та 
модифікацію виробничого обладнання; поліпшувати склад, структуру й стан 
основних фондів підприємства; застосовувати нові технології; вдосконалювати 
планування, управління й організацію праці та виробництва; знижувати 
фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на 
підприємстві. 
Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити організацію та 
методику аналізу основних засобів, підвищити їх інформативність та 
прогнозувати ефективність використання засобів праці на підприємстві. 
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На всіх етапах розвитку бухгалтерського обліку визначення фінансового 
результату майже беззаперечно визнавалося основною метою обліку. У різні часи 
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у центрі уваги обліковців знаходилися прибуток і методика його розрахунку. У 
зв’язку із цим поставало багато проблем, пов’язаних із його визначенням, обліком 
та відображенням у звітності.  
Головною метою створення та подальшої діяльності будь-якого 
господарюючого суб’єкту незалежно від виду його діяльності чи форми власності 
є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Достовірність 
формування фінансового результату є основою принципів і правил 
бухгалтерського обліку, обов’язкового дотримання яких вимагає законодавча 
база, зокрема концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку [1].  
Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності 
господарювання, виступає центральною категорією в економіці кожного 
господарства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися дискусії як серед 
економістів, так і серед бухгалтерів.  
Сьогодні існують деякі проблеми в обліку фінансових результатів, а саме в 
тому, що за П(С)БО та за податковим законодавством отримуються різні 
показники прибутку, тому необхідно дослідити та вирішити проблеми практичної 
реалізації методики узгодження бухгалтерського та податкового прибутку. 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» дає таке визначення доходів: це збільшення економічних 
вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять 
до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.  
Щодо економічної вигоди, то, згідно із Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вона визначається як 
потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від 
використання активів. Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 
або розподілу власниками).  
Поняття фінансового результату тісно пов’язане з поняттями прибутків та 
збитків; уважається, що прибуток є синонімом фінансового результату. Прибуток 
є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, вдосконалення його 
техніко-технологічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Вся діяльність 
підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або 
принаймні його стабілізацію на певному рівні. Це найпростіша і водночас 
найскладніша категорія ринкової економіки. Її простота визначається тим, що 
вона є стрижнем і головною рушійною силою економіки ринкового типу, 
основним спонукальним мотивом діяльності підприємців у цій економіці [3]. 
На сьогоднішній день існує два принципові підходи до розрахунку 
фінансових результатів підприємства, які мають деякі модифікації у різних 
країнах світу:  
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1) метод порівняння доходів і витрат (метод «витрати – випуск»): 
передбачає визначення прибутку (збитку) згідно з принципом нарахування та 
відповідності доходів і витрат, тобто як різниця між доходами і витратами 
звітного періоду. Отже, порівнюються доходи з витратами, які були понесені для 
отримання цих доходів. Визначення фінансового результату за методом «витрати 
– випуск» передбачає існування двох способів: – перший спосіб називають 
«лінійним», тобто він передбачає порівняння випуску з минулими витратами з 
відображенням знову створеної вартості загальною сумою з наступною 
деталізацією; – другий спосіб використовується у бухгалтерському обліку з 
відображенням по дебету споживання підприємством минулої праці і сторонніх 
витрат та знову створеної вартості за її елементами;  
2) метод порівняння капіталу (або метод зміни чистих активів): передбачає 
визначення приросту власного капіталу у звітному періоді як різниці між сумою 
власного капіталу на кінець і на початок звітного періоду, тобто якщо власний 
капітал на кінець звітного періоду збільшується, то підприємство отримує 
прибуток, а якщо навпаки – збиток [2].  
Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79 «Фінансові 
результати» та 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Якщо рахунок 79 
«Фінансові результати» є номінальним і на кінець звітного періоду закривається 
(сальдо немає), то рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» є 
пасивним і його сальдо відображається в балансі. Визначений фінансовий 
результат за рахунком 79 «Фінансові результати» переносять на рахунок  
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», при цьому дебетують рахунок 
79 «Фінансові результати» і кредитують рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)». Визначений фінансовий результат за рахунком  
79 «Фінансові результати» переносять на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)», при цьому дебетують рахунок 79 «Фінансові результати» і 
кредитують рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».  
На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік 
нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а 
також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунка 
відображають отримання та збільшення при бутку від усіх видів діяльності, а за 
дебетом – збитки та використання прибутку.  
Ключовим елементом організації і реалізації моделі управління прибутком 
суб’єкта господарювання є визначення стратегії управління. У цілому стратегія є 
узагальнюючою сукупністю окремих взаємозв’язаних дій, реалізація яких є 
необхідною для досягнення встановлених довгострокових цілей шляхом 
координації і розподілу ресурсів. Відповідно, стратегія дає змогу визначити 
особливості і ключові параметри формування і реалізації моделі управління 
прибутком на конкретному підприємстві виходячи зі специфіки його фінансово-
господарської діяльності. Головним індикатором управління прибутком 
виступають показники прибутковості, які відбивають рівень відносної 
ефективності результатів фінансово-господарської діяльності підприємства 
порівняно з витратами, пов’язаними з отриманням таких результатів [1].  
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Механізм розподілу прибутку має бути побудований так, щоб цілком 
сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових 
форм господарювання. Багато вчених уважають головним напрямом, що 
забезпечує успіх та досягнення цілей управління підприємством в умовах 
ринкової економіки, управління якістю прибутку. Процес управління 
здійснюється шляхом реалізації функцій планування, прогнозування, аналізу, 
організації, мотивації і контролю. «Управління якістю – це цілеспрямований 
процес скоординованого впливу на об’єкти управління для встановлення, 
забезпечення і підтримки необхідного його рівня якості, що забезпечує вимоги 
споживачів та суспільства в цілому».  
Для вдосконалення формування прибутку підприємства та економічного 
обґрунтування його потреби пропонуємо здійснювати планування розподілу 
прибутку в такому порядку:  
1. Визначення потреби у прибутку за напрямами його використання.  
2. Формування цільової структури розподілу прибутку.  
3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими 
напрямами використання.  
4. Балансування потреби у прибутку за напрямами його використання з 
можливостями отримання прибутку під час здійснення господарсько-фінансової 
діяльності підприємства [2].  
Отже, можна стверджувати, що фінансовий результат є досить складною та 
багатовимірною категорією. Фінансовий результат у формі прибутку виступає 
головною метою діяльності підприємства на ринку та одним із ключових 
показників, який визначає ефективність його діяльності. Проблеми обліку 
фінансових результатів на сьогоднішній день є недостатньо вирішеними та 
потребують удосконалення. 
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ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДОХІД» 
Доходи як економічна категорія відіграють важливе місце в управлінні 
підприємством, так як зумовлюють визначальний вплив на розмір фінансового 
